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Í. À. Êðó÷èíèíà
Ïîëèòè÷åñê‡ÿ ýëèò‡ Âåëèêîáðèò‡íèè
è ïðîáëåì‡ ïåíñèîííî„î îáåñïå÷åíèÿ:
ïðèíÿòèå Àêò‡ î ïåíñèÿõ ïî ñò‡ðîñòè 1908 „.
Ïðîáëåìà ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ â íà÷àëå ÕÕ â. áûëà àêòó-
àëüíîé äëÿ ìíîãèõ áðèòàíñêèõ ðàáî÷èõ. Ìàòåðèàëüíûì îáåñïå-
÷åíèåì áåçðàáîòíûõ, áîëüíûõ è ïðåñòàðåëûõ â Âåëèêîáðèòàíèè
çàíèìàëèñü â î÷åíü îãðàíè÷åííûõ ðàçìåðàõ òîëüêî îáùåñòâà âçàè-
ìîïîìîùè, êàññû äîáðîâîëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ (friendly societies,
mutual benefit societies) è ïðîôñîþçû. Â ôîðìèðîâàíèè ôîíäîâ
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îáùåñòâ âçàèìîïîìîùè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå äàæå íåêîòîðûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè. Íàèáîëåå êðóïíûå ïðîôñîþçû ïðåäîñòàâëÿëè ìà-
òåðèàëüíóþ ïîìîùü ñâîèì ÷ëåíàì â ïåðèîä áåçðàáîòèöû, âî âðå-
ìÿ áîëåçíè èëè ïîñëå íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ, â ñëó÷àå ñìåðòè ÷ëåíà
ïðîôñîþçà åãî ñåìüå âûäàâàëîñü ïîñîáèå íà ïîõîðîíû, íåêîòîðûå
ïðîôñîþçû âûïëà÷èâàëè äàæå íåáîëüøèå ïåíñèè ïî ñòàðîñòè.
Ïðîáëåìà ïåíñèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íàõîäèëàñü â ïîëå
çðåíèÿ àíãëèéñêîãî ïàðëàìåíòà ñ 90-õ ãã. XIX â. Ñ 1893 ïî 1908 ã.
(êîãäà áûë ïðèíÿò ïåðâûé â èñòîðèè Âåëèêîáðèòàíèè Àêò î ïåí-
ñèÿõ ïî ñòàðîñòè) ÷åòûðå êîðîëåâñêèõ êîìèññèè è ïàðëàìåíòñêèõ
êîìèòåòà çàíèìàëèñü âîïðîñàìè áåäíîñòè è ñîöèàëüíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ ïðåñòàðåëûõ. Áèëëè î ïåíñèÿõ îáñóæäàëèñü â ïàëàòå îá-
ùèí çà ýòîò ïåðèîä äâàæäû: â 1899 è 1902 ãã. Íàèáîëåå àêòèâíî
ðàáîòàë â ýòîì íàïðàâëåíèè ïàðëàìåíòñêèé êîìèòåò, ñîçäàííûé
â 1899 ã. ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ãåíðè ×àïëèíà, ìèíèñòðà ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â òðåòüåì êàáèíåòå ìàðêèçà Ñîëñáåðè. Îí îïóá-
ëèêîâàë îò÷åò, â êîòîðîì ðåêîìåíäîâàë ïðèíÿòèå çàêîíà î ââåäå-
íèè ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ. ×ëåíû êîìèòåòà
ïðåäëàãàëè âûïëà÷èâàòü ïåíñèè ëèöàì, äîñòèãøèì øåñòèäåñÿòè
ïÿòè ëåò è èìåþùèì äîõîä íå áîëåå äâàäöàòè øåñòè ôóíòîâ ñòåð-
ëèíãîâ â ãîä1. Òðåáîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî îáåñïå-
÷åíèÿ âûäâèãàë è Áðèòàíñêèé êîíãðåññ òðåä-þíèîíîâ.
Êàêóþ òî÷êó çðåíèÿ çàíÿëè ïî ýòîìó âîïðîñó ïðåäñòàâèòåëè
òðåõ âåäóùèõ àíãëèéñêèõ ïàðòèé òîãî âðåìåíè — ëèáåðàëüíîé,
êîíñåðâàòèâíîé è ëåéáîðèñòñòêîé?
Âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè âûïëàòû ïåíñèé ïðåñòàðåëûì àêòèâ-
íî îáñóæäàëñÿ â ëèáåðàëüíîé ïàðòèè. Ýòîé ïðîáëåìå ïîñâÿòèë
îäèí èç ðàçäåëîâ ñâîåé êíèãè «Ëèáåðàëèçì» ÷ëåí ïàðëàìåíòà Ãåð-
áåðò Ñýìóýë. Â ñâîåé ðàáîòå îí ïûòàåòñÿ äàòü îáùèé îáçîð âçãëÿ-
äîâ, ñóùåñòâóþùèõ â ëèáåðàëüíîé ïàðòèè ïî òåì èëè èíûì àêòó-
àëüíûì âîïðîñàì. Îí óêàçûâàåò, ÷òî îêîëî 30 % âñåõ æèòåëåé
Âåëèêîáðèòàíèè ñòàðøå øåñòèäåñÿòè ïÿòè ëåò âûíóæäåíû ïîëó-
÷àòü òå èëè èíûå âèäû ñîöèàëüíîé ïîìîùè â âèäå ïîñîáèé èëè
ñîäåðæàíèÿ â ðàáîòíûõ äîìàõ, ñðåäè íèçêî êâàëèôèöèðîâàííûõ
ðàáî÷èõ ýòîò ïðîöåíò äîñòèãàåò 60. Óñëîâèÿ èõ æèçíè, äåéñòâè-
òåëüíî, êðàéíå òÿæåëû. «Åñëè áû ìîæíî áûëî òîëüêî îêèíóòü
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îäíèì âçîðîì âñåõ ýòèõ îäèíîêèõ ñòàðèêîâ è ñòàðóõ, — ïèøåò
Ã. Ñýìóýë, — êîòîðûå, æèâÿ â ãîðîäå ïîä ÷åðäàêîì èëè â äåðåâåí-
ñêèõ ëà÷óãàõ, â ÷åòûðåõ ãîëûõ ñòåíàõ, ñòàðàþòñÿ êàê-íèáóäü ñâåñ-
òè êîíöû ñ êîíöàìè íà íåñêîëüêî øèëëèíãîâ èç ïîïå÷èòåëüñòâà
î áåäíûõ èëè íà ñîáñòâåííûå òðóäîâûå ñáåðåæåíèÿ; êîòîðûå îäå-
òû â ëîõìîòüÿ, ïëîõî ïèòàþòñÿ, ëèøåíû âñÿêèõ óäîáñòâ…»2
Ïðîáëåìó áåäíîñòè ïðåñòàðåëûõ, ïîä÷åðêèâàë Ã. Ñýìóýë, íàäî
ðåøàòü íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå, îíà íå ðåøèòñÿ ñàìà ñîáîé,
êàê óòâåðæäàþò íåêîòîðûå êðèòèêè, â ðåçóëüòàòå ïîâûøåíèÿ çà-
ðàáîòíîé ïëàòû. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà àíãëèéñêèõ ðàáî÷èõ âî âòîðîé
ïîëîâèíå XIX — íà÷àëå ÕÕ â. äåéñòâèòåëüíî ðîñëà, íî âìåñòå
ñ íåé ðîñëà è ñòîèìîñòü æèçíè. À çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáî÷èõ ñòàðøå
ïÿòèäåñÿòè ëåò ïàäàëà âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ
ïîâûøàë òðåáîâàíèÿ ê ñèëå è êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ, ïðåñòà-
ðåëûå ðàáî÷èå ÷èñòî ôèçè÷åñêè íå óäîâëåòâîðÿëè ýòèì òðåáîâà-
íèÿì, è ïðåäïðèíèìàòåëè ñ÷èòàëè íåâûãîäíûì äåðæàòü èõ ó ñåáÿ.
Ã. Ñýìóýë âûäåëÿåò òðè âîçìîæíûå âàðèàíòà ðåøåíèÿ ïðîáëå-
ìû, õîòÿ ïðîòèâ êàæäîãî, óêàçûâàåò îí, ìîãóò áûòü âûäâèíóòû
ñóùåñòâåííûå âîçðàæåíèÿ. Ïåðâûé — âûïëàòà ãîñóäàðñòâåííûõ
ïåíñèé âñåì æèòåëÿì ñòðàíû, äîñòèãøèì îïðåäåëåííîãî âîçðàñ-
òà. Äàæå áóäó÷è íåáîëüøèìè, ïåíñèè «ïîîùðÿëè áû áåðåæëèâîñòü,
îñâîáîæäàÿ áåäíÿêà îò òîãî ÷óâñòâà îò÷àÿíèÿ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ
âåëè÷àéøèì âðàãîì áåðåæëèâîñòè»3. Íî êàê ôîðìèðîâàòü ïåíñè-
îííûå ôîíäû? Èäåÿ âçíîñîâ ðàáî÷èõ â ïåíñèîííûé ôîíä, îñî-
áåííî îáÿçàòåëüíûõ âçíîñîâ, î÷åíü íåïîïóëÿðíà. Ðàáî÷èå ïðåäïî-
÷èòàþò òðàòèòü ñâîè ñáåðåæåíèÿ íà ïîêóïêó ñîáñòâåííûõ äîìîâ,
îáðàçîâàíèå äåòÿì, à íå îò÷èñëÿòü èõ â ñ÷åò áóäóùåé ïåíñèè, äî êî-
òîðîé îíè, âîçìîæíî, è íå äîæèâóò. Åñëè æå îòêàçàòüñÿ îò âçíî-
ñîâ ðàáî÷èõ è ôîðìèðîâàòü ïåíñèîííûé ôîíä èñêëþ÷èòåëüíî
çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, òî òàêàÿ ïðîãðàììà ïîòðåáóåò
êðóïíîãî óâåëè÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ è ðîñòà íàëîãîâ.
Äðóãîé âàðèàíò — âûïëàòà ïåíñèé «äîñòîéíûì» ïîæèëûì
ëþäÿì, òî åñòü âûñîêîíðàâñòâåííûì è äåéñòâèòåëüíî íóæäàþùèì-
ñÿ. Íî êàê âûÿâèòü òàêóþ êàòåãîðèþ ëþäåé? Ðåøàþùóþ ðîëü ïðè
òàêîì îòáîðå äîëæåí áûë áû èãðàòü íðàâñòâåííûé ôàêòîð. Ýòî
ïîòðåáîâàëî áû ðàññëåäîâàíèÿ â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå, ðàñ-
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ñëåäîâàíèÿ íå âñåãäà âîçìîæíîãî è íå âñåãäà îáúåêòèâíîãî. Òðåòèé
âàðèàíò — ðåôîðìà ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðèçðåíèÿ, íî ïðîòèâ ýòîãî ìîæíî âîçðàçèòü, ÷òî ñèñòåìà ýòà íà-
ñòîëüêî íåýôôåêòèâíà, ÷òî ðåôîðìèðîâàòü åå óæå íåëüçÿ4.
Ïåðñè Îëäåí, ÷ëåí ïàðëàìåíòà è îäèí èç êðóïíåéøèõ ñïåöèà-
ëèñòîâ ïî âîïðîñàì áåäíîñòè è áåçðàáîòèöû â ëèáåðàëüíîé ïàðòèè,
â ñâîèõ êíèãàõ ñïåöèàëüíî âûäåëÿë ïðîáëåìó ïðåñòàðåëûõ áåçðà-
áîòíûõ è òàêæå ñ÷èòàë îáÿçàííîñòüþ èìåííî ãîñóäàðñòâà âçÿòü
íà ñåáÿ åå ðåøåíèå. «Çàäà÷à ÷èíîâíèêîâ — ñäåëàòü æèçíü óñòà-
ëûõ ðàáî÷èõ íàñòîëüêî ñ÷àñòëèâîé è êîìôîðòàáåëüíîé, íàñêîëüêî
ýòî âîçìîæíî». «Íóæíî íàäåÿòüñÿ, ÷òî ìû… ñîçäàäèì ñèñòåìó,
ïðè êîòîðîé óñòàëûå âåòåðàíû ïðîìûøëåííîñòè ñìîãóò áûòü ñâî-
áîäíû îò ñòðàõà áåäíîñòè â ñòàðîñòè»5, — îòìå÷àë îí. «Äîñòîéíûå»
áåäíÿêè èìåþò ïðàâî íà ïîìîùü â ñòàðîñòè. Îäíàêî Ï. Îëäåí
î÷åíü îñòîðîæíî îòíîñèëñÿ ê ïðîåêòàì ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Áîëåå öåëåñîîáðàçíûì îí ñ÷èòàë ñîçäàíèå äîìîâ ïðåñòàðåëûõ, ãäå
äëÿ íèõ áóäóò ñîçäàíû óñëîâèÿ «ñ÷àñòëèâîé è êîìôîðòàáåëüíîé»
æèçíè. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà òàêîé ñèñòåìû Ï. Îëäåí ïðèâîäèò
Äàíèþ, îïèñûâàÿ îäèí èç äîìîâ ïðåñòàðåëûõ, ãäå â ñàäó èãðàë
âîåííûé îðêåñòð, à æèëüöîâ åãî áåñïëàòíî ïóñêàëè íà ñïåöèàëü-
íûå òåàòðàëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ.
Òî÷êó çðåíèÿ ðóêîâîäñòâà ëèáåðàëüíîé ïàðòèè íà îñíîâû áó-
äóùåãî ïåíñèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñôîðìóëèðîâàë ïðåìüåð-
ìèíèñòð Ãåðáåðò Ãåíðè Àñêâèò â ñâîåé ðå÷è â ïàëàòå îáùèí ïðè
âíåñåíèè áþäæåòà 7 ìàÿ 1908 ã. Îí îòìåòèë, ÷òî ñîöèàëüíûå ðå-
ôîðìû äîëæíû êàñàòüñÿ ïðåæäå âñåãî íàèìåíåå çàùèùåííûõ êà-
òåãîðèé íàñåëåíèÿ — äåòåé è ïðåñòàðåëûõ è åñëè äåòÿì ãîñóäàð-
ñòâî óäåëÿåò ìíîãî âíèìàíèÿ, òî âñå ïðåäëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ
ïðåñòàðåëûõ, äî ñèõ ïîð îñòàâàëèñü â ñôåðå ïðîåêòîâ. Ã. Ã. Àñêâèò
ñðàçó îòêàçàëñÿ îò ñõåìû óíèâåðñàëüíîãî ïåíñèîííîãî îáåñïå÷å-
íèÿ íà îñíîâàíèè, ÷òî îíà ïîòðåáóåò ñëèøêîì áîëüøèõ ðàñõîäîâ.
Îòêàçàëñÿ îí è îò ïðèíöèïà ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ ôîíäîâ
íà îñíîâå âçíîñîâ ðàáî÷èõ, òàê êàê ëèøü íåìíîãèå ðàáî÷èå ñìî-
ãóò èõ âûïëà÷èâàòü è, ñëåäîâàòåëüíî, ïîëó÷àòü ïåíñèè. Ïî òàêîé
ñõåìå ðàáî÷èå ðåàëüíî íà÷íóò ïîëó÷àòü ïåíñèè íå ìåíåå ÷åì ÷å-
ðåç äâàäöàòü ëåò (êîãäà íàêîïÿòñÿ äîñòàòî÷íûå ïåíñèîííûå ôîíäû),
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â òî âðåìÿ êàê ïðîáëåìó ðåøèòü íàäî ñåé÷àñ. Áîëåå òîãî, ãîñóäàð-
ñòâî ñòàíåò êîíêóðåíòîì òðåä-þíèîíîâ è îáùåñòâ âçàèìîïîìî-
ùè — îðãàíèçàöèé, êîòîðûå äàâíî è äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíî çà-
íèìàþòñÿ ïåíñèîííûì îáåñïå÷åíèåì6.
Îòñþäà Ã. Ã. Àñêâèò äåëàåò âûâîä, ÷òî ñõåìà ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äîëæíà ñòðîèòüñÿ íà îãðàíè÷åíèÿõ.
Îãðàíè÷èòåëüíûõ óñëîâèé îí âûäåëèë òðè: âîçðàñò, äîõîä è ñòà-
òóñ. Âîçðàñò ïðåìüåð-ìèíèñòð ïðåäëîæèë óñòàíîâèòü ñåìüäåñÿò
ëåò. Äîõîä — íå áîëåå äâàäöàòè øåñòè ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ â ãîä,
äëÿ ñåìåéíûõ ïàð — ïåíñèîíåðîâ ñîâìåñòíûé äîõîä íå äîëæåí
ïðåâûøàòü òðèäöàòè äåâÿòè ôóíòîâ. Ðàçìåð ïåíñèè ôèêñèðîâàëñÿ
íà òðèíàäöàòè ôóíòàõ â ãîä (ïÿòü øèëëèíãîâ â íåäåëþ). Ñêîëüçÿ-
ùóþ øêàëó Ã. Ã. Àñêâèò ñ÷èòàë íåíóæíîé. Íàèáîëåå ñïîðíûì óñëî-
âèåì áûë ñòàòóñ. Ïðåìüåð-ìèíèñòð ñ÷èòàë íåîáõîäèìûì èñêëþ÷èòü
èç ÷èñëà ïåíñèîíåðîâ èíîñòðàíöåâ, ïðåñòóïíèêîâ, ñóìàñøåäøèõ
è ëèö, ïîëó÷àþùèõ ïîñîáèå ïî áåäíîñòè ïîñëåäíèå äåñÿòü èëè
ïÿòíàäöàòü ëåò7.
Çàêîí÷èë ýòó ÷àñòü ñâîåé ðå÷è Ã. Ã. Àñêâèò ñëîâàìè: «Âîçìîæ-
íî, áóäåò ñêàçàíî, …÷òî ýòî — ñîöèàëèñòè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò,
îòó÷àþùèé îò áåðåæëèâîñòè, …íà÷àëî ïîëèòèêè… ïîäà÷åê è ùåä-
ðîñòè, êîòîðàÿ îêàçàëàñü ôàòàëüíîé äëÿ Ðèìà… Íàø îòâåò, ÷òî
åñëè ýòî ñîöèàëèçì, òî ñîöèàëèçì îñîáîãî ðîäà, çà êîòîðûé îáå
ïàðòèè… â ðàâíîé ñòåïåíè, ÿ ïîëàãàþ, ãîòîâû ïðèíÿòü îòâåòñòâåí-
íîñòü»8.
Â äåáàòàõ âîêðóã áèëëÿ î ïåíñèÿõ ïî ñòàðîñòè 1908 ã. ïðèíè-
ìàë òàêæå ó÷àñòèå ìèíèñòð ôèíàíñîâ â êàáèíåòå Ã. Ã. Àñêâèòà
Äýâèä Ëëîéä Äæîðäæ — îäèí èç ñàìûõ àêòèâíûõ ñîöèàëüíûõ
ðåôîðìàòîðîâ Âåëèêîáðèòàíèè íà÷àëà âåêà. Ä. Ëëîéä Äæîðäæ
íàñòàèâàë íà âêëþ÷åíèè â ÷èñëî ïåíñèîíåðîâ ëèö, äîñòèãøèõ ñå-
ìèäåñÿòè ëåò è ïîëó÷àþùèõ ïîñîáèå ïî áåäíîñòè, óêàçûâàÿ â ñâîåé
ðå÷è â ïàëàòå îáùèí 29 àïðåëÿ 1909 ã. íà òî, ÷òî îáðàùàòüñÿ çà ïî-
ñîáèÿìè ïî áåäíîñòè ëþäåé çàñòàâëÿþò íå òîëüêî ïîðî÷íàÿ æèçíü
èëè íåæåëàíèå ýêîíîìèòü. ×àñòî ýòî ëþäè, êîòîðûì îòêëàäûâàòü
ñðåäñòâà íå ïîçâîëÿëè çäîðîâüå, íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè, ìàëåíüêàÿ
çàðïëàòà, ðàñõîäû íà ñåìüþ. Òàêèå ëþäè íå ìåíåå äîñòîéíû ïîëó-
÷àòü ïÿòü øèëëèíãîâ â íåäåëþ, ÷åì èõ áîëåå óäà÷ëèâûå ñîñåäè9.
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Ã. Ã. Àñêâèò íåäàðîì óïîìèíàë â ñâîåé ðå÷è «ñîöèàëèñòè÷åñêèé
ýêñïåðèìåíò»: òàêóþ îöåíêó ðåôîðìà ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ
ïîëó÷èëà íå òîëüêî ñðåäè êîíñåðâàòîðîâ, íî äàæå ñðåäè íåêîòî-
ðûõ ëèáåðàëîâ. Ëîðä Àð÷èáàëüä Ôèëèï Ðîçáåðè, ëèäåð ëèáåðàëü-
íîé ïàðòèè â 1894—1896 ãã., âûñòóïàÿ â ïàëàòå ëîðäîâ âî âðåìÿ
îáñóæäåíèÿ áèëëÿ, íàçâàë åãî íå òîëüêî ñîöèàëèñòè÷åñêîé ìåðîé,
íî è íà÷àëîì ïîïóëèñòñêîé ïîëèòèêè, ïðåäðåêàÿ ãîñóäàðñòâåííî-
ìó êàçíà÷åéñòâó Âåëèêîáðèòàíèè ñêîðîå áàíêðîòñòâî èç-çà íåïî-
ìåðíûõ ðàñõîäîâ íà ñîöèàëüíûå âûïëàòû. Îäíàêî, ó÷èòûâàÿ ïîä-
äåðæêó ðåôîðìû ñî ñòîðîíû ëèáåðàëüíîé ïàðòèè â íèæíåé ïàëàòå
è ñî ñòîðîíû îáùåñòâà, îí â èòîãå ïðèçâàë ëîðäîâ ãîëîñîâàòü
çà çàêîíîïðîåêò10.
Ïðîáëåìå ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîñâÿòèë îäíó èç ïîñëåä-
íèõ ñâîèõ ðàáîò âèäíûé òåîðåòèê áðèòàíñêîãî êîíñåðâàòèçìà
Óèëüÿì Ëåêêè, ÷ëåí êîìèòåòà Ã. ×àïëèíà. Ó. Ëåêêè âîøåë â ìåíü-
øèíñòâî êîìèòåòà, âûñòóïèâøåå ïðîòèâ èäåè ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ. Îí ñ÷èòàë, ÷òî ëþáûå ãîñóäàðñòâåííûå
ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû äîëæíû îñíîâûâàòüñÿ íà ïðèíöèïàõ, ïî-
ëîæåííûõ åùå â îñíîâó Çàêîíà î áåäíûõ 1834 ã.: ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîìîùü äîëæíà îêàçûâàòüñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëîæåíèå
íåçàâèñèìîãî ðàáî÷åãî áûëî â ëþáîì ñëó÷àå ïðåäïî÷òèòåëüíåå,
÷åì ïîëîæåíèå ÷åëîâåêà, ïîëó÷àþùåãî ïîñîáèå ïî áåäíîñòè èëè,
òåì áîëåå, ñîäåðæàùåãîñÿ â ðàáîòíîì äîìå. Ãîñóäàðñòâåííûå ïðî-
ãðàììû ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ äîëæíû ïîîùðÿòü òàêèå êà÷åñòâà,
êàê «áåðåæëèâîñòü, ïðåäóñìîòðèòåëüíîñòü è ïîñòîÿííîå òðóäîëþ-
áèå», ñòèìóëèðîâàòü ÷åëîâåêà ñàìîìó ñîäåðæàòü ñåáÿ â ñòàðîñòè
è ïîìîãàòü ñâîèì ïðåñòàðåëûì ðîäñòâåííèêàì11. Ïîýòîìó ïîñî-
áèÿ òðóäîñïîñîáíûì ëèöàì äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ òîëüêî â ÷ðåç-
âû÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, ïîñîáèÿ, âûäàâàåìûå îáùåñòâåííû-
ìè ôîíäàìè, — ñîêðàùåíû, à ñèñòåìà ðàáîòíûõ äîìîâ ñîõðàíåíà.
Â ðóñëå ýòèõ èäåé èíòåðåñíóþ ñõåìó ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ
âûäâèíóë ÷ëåí êîðîëåâñêîé êîìèññèè î áåäíûõ 1893 ã. Äæîçåô
×åìáåðëåí. Áîëüøèíñòâî êîìèññèè âûñêàçàëîñü ïðîòèâ ââåäåíèÿ
ïåíñèé, òàê ÷òî Ä. ×åìáåðëåí îêàçàëñÿ îäíèì èç ïðåäñòàâèòåëåé
åå ìåíüøèíñòâà. Äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ áåðåæëèâîñòè è ñòðåìëåíèÿ
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ðàáî÷èõ ñàìîñòîÿòåëüíî îáåñïå÷èòü ñâîþ ñòàðîñòü Ä. ×åìáåðëåí
ïðåäëîæèë, ÷òîáû ãîñóäàðñòâî óäâàèâàëî ïåíñèè òåõ ðàáî÷èõ, êî-
òîðûå ïóòåì âçíîñîâ â îáùåñòâà âçàèìîïîìîùè ñóìåëè îáåñïå÷èòü
ñåáå ïåíñèþ íå ìåíåå äâóõ øèëëèíãîâ øåñòè ïåíñîâ â íåäåëþ12.
Ó. Ëåêêè çàíÿë áîëåå æåñòêóþ ïîçèöèþ: îí âûñòóïèë è ïðî-
òèâ ïëàíà Ä. ×åìáåðëåíà, è ïðîòèâ ïðåäëîæåíèé êîìèòåòà Ã. ×àï-
ëèíà, è ïðîòèâ íåìåöêîé ïðîãðàììû ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ,
ðåàëèçîâàííîé Î. ôîí Áèñìàðêîì13. Äîêëàä Ã. ×àïëèíà Ó. Ëåêêè
íàçâàë «îòìå÷åííûì áîëåå ñìåëîñòüþ ñâîèõ ðåêîìåíäàöèé, ÷åì
óáåäèòåëüíîñòüþ ñâîèõ ðàññóæäåíèé»14. Ïðèíöèï óíèâåðñàëüíî-
ñòè ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ Ã. ×àïëèíà Ó. Ëåêêè îñóæäàë çà òî,
÷òî îí ëèøàåò ðàáî÷èõ ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðèó÷àÿ èõ
ñìîòðåòü íà ãîñóäàðñòâî êàê íà ãàðàíò îáåñïå÷åííîé ñòàðîñòè âíå
çàâèñèìîñòè îò ñîáñòâåííûõ èõ äåéñòâèé. Ïðèíöèï óíèâåðñàëü-
íîñòè ðàçðóøàåò ñòèìóë ðàáî÷åãî ê òðóäó è áåðåæëèâîñòè, âåäåò
â êîíå÷íîì ñ÷åòå ê áåçîòâåòñòâåííîñòè è ñîöèàëüíîìó ïàðàçèòèç-
ìó. Ýòó æå îòðèöàòåëüíóþ ÷åðòó Ó. Ëåêêè âèäèò è â ïðåäëîæå-
íèÿõ, ïîäîáíûõ èäåå Ä. ×åìáåðëåíà: ðàáî÷èé ëèøèòñÿ ñòèìóëà
ê ðàáîòå è íàêîïëåíèþ, êîãäà áóäåò äîñòèãíóòà ìèíèìàëüíàÿ ñóì-
ìà, íåîáõîäèìàÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïåíñèè. Ïðèíöèï
îáÿçàòåëüíîñòè ïåíñèîííûõ âçíîñîâ òàêæå âûçûâàë âîçðàæåíèÿ
Ó. Ëåêêè, òàê êàê ñîáñòâåííûìè äåíüãàìè ðàáî÷èé ìîæåò ðàñïî-
ðÿäèòüñÿ ëó÷øå, äà è ïåíñèîííûå âçíîñû òåðÿëèñü áû â ñëó÷àå
âîçìîæíîé ñìåðòè ðàáî÷åãî, íå îáåñïå÷èâàÿ åãî âäîâó è äåòåé.
Íåñìîòðÿ íà îòðèöàíèå öåëåñîîáðàçíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ â ëþáîé ôîðìå Ó. Ëåêêè íå çàêðûâàë
ãëàçà íà òÿæåëîå ïîëîæåíèå áåäíûõ ïîæèëûõ ðàáî÷èõ â Àíãëèè.
Îäíàêî íàèëó÷øèì âûõîäîì èç ýòîãî ïîëîæåíèÿ îí ñ÷èòàë ïðåäî-
ñòàâëåíèå ðàáî÷åìó ñàìîñòîÿòåëüíîñòè â âûáîðå ñïîñîáà îáåñïå-
÷åíèÿ ñâîåé ñòàðîñòè è ïðèëîæåíèÿ íàêîïëåííîãî êàïèòàëà. Êîí-
êðåòíûå îáñòîÿòåëüñòâà è ïîëîæåíèå ðàáî÷èõ ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé
ñóùåñòâåííî îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà. Ìåæäó ôåðìåðîì è äî-
ìàøíèì ñëóãîé ëåæèò îãðîìíàÿ ðàçíèöà, è êàæäûé ÷åëîâåê ñàì
âûáåðåò íàèëó÷øèé äëÿ ñåáÿ âàðèàíò: êòî-òî âëîæèò ñðåäñòâà
â îáùåñòâî âçàèìîïîìîùè è áóäåò ïîëó÷àòü ïåíñèþ, êòî-òî íà÷íåò
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ñîáñòâåííîå äåëî, êóïèò öåííûå áóìàãè, íåäâèæèìîñòü, ïîòðàòèò
äåíüãè íà îáðàçîâàíèå ñâîèõ äåòåé è ò. ä. Èìåííî ïóòü ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ðàáî÷åìó ôèíàíñîâîé ñâîáîäû è âîñïèòàíèÿ â íåì ÷óâñòâà
îòâåòñòâåííîñòè ïðèâåë, ïî ìíåíèþ Ó. Ëåêêè, ê ñóùåñòâåííîìó
ñîêðàùåíèþ áåäíîñòè â Âåëèêîáðèòàíèè çà âòîðóþ ïîëîâèíó XIX â.15
Íå âñå êîíñåðâàòîðû, îäíàêî, ðàçäåëÿëè òî÷êó çðåíèÿ Ó. Ëåêêè.
Äðóãîé êðóïíûé òåîðåòèê êîíñåðâàòèçìà íà÷àëà ÕÕ â. ëîðä Õüþ
Ñåñèë ñ÷èòàë íåîáõîäèìûì îêàçûâàòü ïîìîùü ëþäÿì, ïîïàâøèì
â ñëîæíûå æèçíåííûå ñèòóàöèè, îñîáåííî òåì, êòî íå ìîæåò ñàì
çàùèòèòü ñåáÿ, â ÷àñòíîñòè — ïðåñòàðåëûì ëþäÿì. Ïîýòîìó, ñ÷è-
òàë îí, äîëæíà ñóùåñòâîâàòü ãîñóäàðñòâåííàÿ ñèñòåìà ñîöèàëüíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ. Ãîñóäàðñòâåííîå ñîöèàëüíîå ïðèçðåíèå ñòàëî äëÿ
Àíãëèè òðàäèöèåé ñî âðåìåí êîðîëåâû Åëèçàâåòû, êîãäà èìåííî
ãîñóäàðñòâî âçÿëî íà ñåáÿ òå ôóíêöèè, êîòîðûå äî ëèêâèäàöèè ìî-
íàñòûðåé âûïîëíÿëà öåðêîâü16.
Â îñíîâå ãîñóäàðñòâåííîãî ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ëåæàò äâà
ïðèíöèïà: õðèñòèàíñêîå ìèëîñåðäèå è öåëåñîîáðàçíîñòü. «Íå ïîä-
ëåæèò ñîìíåíèþ, — ïèøåò ëîðä Õüþ, — ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî ïî-
ìîùü áåäíûì îñíîâûâàëàñü íà äîëãå õðèñòèàíñêîãî ìèëîñåðäèÿ,
à íå íà êàêîì-ëèáî ìíèìîì ïðàâå íà ñïðàâåäëèâîñòü. Ãîñóäàðñòâî
äîëæíî áûëî íàêîðìèòü ãîëîäíîãî, ïîòîìó ÷òî ýòî — äîëã õðèñ-
òèàíèíà»17. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñî-
öèàëüíîé ïîìîùè åñòü è ïðàêòè÷åñêèå ñîîáðàæåíèÿ: áåäíîñòü
âåäåò ê ðîñòó ïðåñòóïíîñòè, îñëàáëÿåò àâòîðèòåò âëàñòè è ïîäâåð-
ãàåò îïàñíîñòè ñòàáèëüíîñòü ñîöèàëüíîãî ïîðÿäêà.
Ïðè ýòîì ëîðä Õüþ âûñòóïàåò ïðîòèâ ïðèíöèïà âñåîáùíîñòè
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ (íàïðèìåð, âñåì, äîñòèãøèì îïðåäåëåí-
íîãî âîçðàñòà), ïîòîìó ÷òî êîìó-òî ïåíñèÿ ÿâíî áóäåò íå íóæíà;
ïðîòèâ ïðèíöèïà âûäà÷è ïåíñèè ñîîòâåòñòâåííî çàñëóãàì, ïîòîìó
÷òî áåäñòâîâàòü ìîãóò êàê ðàç òå, ó êîãî çàñëóã ïåðåä ãîñóäàðñòâîì
íå îêàæåòñÿ. Íèêàêèå ñîîáðàæåíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè íå ìîãóò áûòü
ïîëîæåíû â îñíîâó ñèñòåìû ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïèøåò ëîðä
Õüþ; åãî âûâîä ïðîñò: ïîìîùü äîëæíà îêàçûâàòüñÿ íóæäàþùèì-
ñÿ, èñõîäÿ åäèíñòâåííî èç ïðèíöèïà ìèëîñåðäèÿ18.
Â 1908 ã. âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ â ïàðëàìåíòå áèëëÿ î ïåíñèÿõ
ïî ñòàðîñòè êîíñåðâàòîðû çàíÿëè â öåëîì êîíñòðóêòèâíóþ ïîçèöèþ.
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Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà áûëà ïîïóëÿðíîé è õîðîøî ðàçðàáîòàííîé
â ñâîèõ ôèíàíñîâûõ àñïåêòàõ. Àêòèâíîå ó÷àñòèå â äåáàòàõ ñî ñòî-
ðîíû êîíñåðâàòîðîâ ïðèíÿë Îñòèí ×åìáåðëåí. Î. ×åìáåðëåí ðàñ-
ñêàçûâàë î õîäå îáñóæäåíèÿ ïåíñèîííîãî çàêîíîïðîåêòà â ïèñüìàõ
ê ñâîåé ìà÷åõå — Ìýðè ×åìáåðëåí: «Ìû (ïàðëàìåíòàðèè-êîíñåð-
âàòîðû. — Í. Ê.) âñå ñîãëàñèëèñü íå âûäâèãàòü ïîïðàâîê íà ýòîé
ñòàäèè, íî, ïîääåðæèâàÿ âòîðîå ÷òåíèå áèëëÿ, ìû ïðèìåì åãî êàê
ïåðåõîäíûé âàðèàíò ê îêîí÷àòåëüíîé ñõåìå íà ñîãëàñîâàííîé îñ-
íîâå»19. Îí óêàçûâàë òîëüêî íà îòäåëüíûå ïóíêòû ëèáåðàëüíîãî
áèëëÿ, ïðîòèâ êîòîðûõ âûñòóïàëè êîíñåðâàòîðû: ñêîëüçÿùàÿ øêàëà
äîõîäîâ è ñèñòåìà ñîêðàùåíèÿ ïåíñèé äëÿ ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèõ
ïåíñèîíåðîâ. Ðîññèéñêèé ïîñîë â Âåëèêîáðèòàíèè À. Ô. Áåíêåí-
äîðô â ñâîèõ äîíåñåíèÿõ À. Ï. Èçâîëüñêîìó îòìå÷àë, ÷òî êîíñåðâà-
òîðû ïîääåðæàëè ïåíñèîííóþ ðåôîðìó òàêæå èç òåõ ñîîáðàæåíèé,
÷òî îíà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ââåäåíèþ ïðîòåêöèîíèçìà, êîòîðî-
ãî îíè äàâíî äîáèâàëèñü. Ñóùåñòâåííîå óâåëè÷åíèå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ðàñõîäîâ âûíóäèò áóäóùèå ïðàâèòåëüñòâà èñêàòü íîâûõ èñ-
òî÷íèêîâ äîõîäîâ, êàêîâûìè ìîãóò áûòü, ïî ìûñëè êîíñåðâàòîðîâ,
òîëüêî ââîçíûå ïîøëèíû20.
Òî÷êó çðåíèÿ ðóêîâîäñòâà ëåéáîðèñòñêîé ïàðòèè íà ïðîáëåìó
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ âûðàçèë ÷ëåí ïàðëàìåíòà, ïðåäñåäàòåëü
ëåéáîðèñòñêîé ïàðòèè â 1910—1911 ãã., Äæîðäæ Íèêîë Áàðíñ.
Â ñâîåé ðå÷è â Îêñôîðäå â 1907 ã. Ä. Áàðíñ îòìåòèë, ÷òî «áåäíîñòü
ïðåñòàðåëûõ ëþäåé ÿâëÿåòñÿ ïðè ñóùåñòâóþùåé ñîöèàëüíîé ñèñòå-
ìå ïîñòîÿííîé ÷åðòîé ñîöèàëüíîé æèçíè»21. Áîëåå òîãî, â ñîâðåìåí-
íîì îáùåñòâå ïîëîæåíèå ïîæèëûõ ëþäåé åùå áîëåå óõóäøèëîñü.
Òå, êîìó ñåé÷àñ øåñòüäåñÿò-ñåìüäåñÿò ëåò, ðîäèëèñü è âûðîñëè åùå
äî ââåäåíèÿ çàêîíîâ îá îáÿçàòåëüíîì íà÷àëüíîì îáðàçîâàíèè
è ïîýòîìó â áîëüøèíñòâå ñâîåì åãî íå èìåþò. Îíè íå çíàêîìû
è ñ ñîâðåìåííîé òåõíèêîé. Èì òðóäíî êîíêóðèðîâàòü ñ áîëåå ãðà-
ìîòíîé ìîëîäåæüþ, è îíè ïðîèãðûâàþò â êîíêóðåíòíîé áîðüáå
íà ðûíêå òðóäà. Èç ñîâðåìåííîé ïðîìûøëåííîñòè ïîñòåïåííî óõî-
äÿò ïàòåðíàëèñòñêèå îòíîøåíèÿ ìåæäó ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ðà-
áî÷èìè, è îòíîøåíèå õîçÿèíà ê ðàáîòíèêàì îïðåäåëÿåòñÿ âñå áîëü-
øå êâàëèôèêàöèåé è ïðîôåññèîíàëüíîé ïðèãîäíîñòüþ ïîñëåäíèõ,
à íå ñòàæåì ðàáîòû, ÷òî òàêæå óõóäøàåò ïîëîæåíèå ïîæèëûõ
ëþäåé.
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Çàðïëàòû ìíîãèõ ðàáî÷èõ, ïðîäîëæàë Ä. Áàðíñ, ñòîëü íèçêè,
÷òî îáåñïå÷èâàþò èì è èõ ñåìüÿì òîëüêî ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì,
íå ïîçâîëÿÿ îòêëàäûâàòü ÷òî-íèáóäü íà áóäóùåå. Ó æåíùèí çàðà-
áîòíàÿ ïëàòà ÷àñòî íå îáåñïå÷èâàåò äàæå ýòîãî ìèíèìóìà. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ðàñïðîñòðàíåíèå äîñòóïíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, óëó÷-
øåíèå ñàíèòàðíûõ óñëîâèé ïðèâîäÿò ê óâåëè÷åíèþ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè æèçíè, âñå áîëüøå ëþäåé äîæèâàåò äî ïðåêëîííîãî âîçðàñ-
òà, êîãäà îòñóòñòâèå ñáåðåæåíèé ñòàíîâèòñÿ áîëüøîé ïðîáëåìîé22.
Ñóùåñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî î áåäíûõ, óêàçûâàë Ä. Áàðíñ,
íå ðåøàåò ïðîáëåìû áåäíîñòè ïîæèëûõ ëþäåé. Ñàìà êîíöåïöèÿ,
çàëîæåííàÿ â ýòî çàêîíîäàòåëüñòâî, ïðåäïîëàãàëà ñäåëàòü ïîìîùü
áåäíûì ìèíèìàëüíî äîñòàòî÷íîé, íî êðàéíå íåïðèâëåêàòåëüíîé,
÷òîáû òåì ñàìûì ïîäòîëêíóòü èõ ê òðóäó è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè.
È àâòîðû Çàêîíà î áåäíûõ äîñòèãëè ñâîåé öåëè: ðàáîòíûå äîìà
è ïîñîáèÿ ïî áåäíîñòè âûçûâàëè ñðåäè ìíîãèõ ðàáî÷èõ óæàñ, à ëè-
öà, ïîëó÷àþùèå ïîäîáíóþ ïîìîùü, ÷àñòî ñ÷èòàëèñü èçãîÿìè îá-
ùåñòâà, è ýòî äî íåêîòîðîé ñòåïåíè áûëî âåðíî, òàê êàê ïîïàäàëè
â ðàáîòíûå äîìà ÷àñòî áûâøèå ïðåñòóïíèêè, ïüÿíèöû è ò. ä.23
Êðîìå òîãî, ðàáîòíûå äîìà áûëè äîñòàòî÷íî îáðåìåíèòåëüíû äëÿ
ãîñóäàðñòâà: ñîäåðæàíèå ÷åëîâåêà â ðàáîòíîì äîìå îáõîäèòñÿ ãî-
ñóäàðñòâó â 8,4 øèëëèíãà â íåäåëþ, òî åñòü â ïîëòîðà ðàçà áîëüøå
òîãî ðàçìåðà ïåíñèè, êîòîðûé òðåáîâàëè ëåéáîðèñòû24. Â äîïîë-
íåíèå êî âñåì âûøåïåðå÷èñëåííûì íåäîñòàòêàì ñèñòåìà ðàáîò-
íûõ äîìîâ îñòàâëÿëà íåðåøåííûì âîïðîñ, êàê ïîìî÷ü ïîðÿäî÷-
íûì è òðóäîëþáèâûì, «äîñòîéíûì» áåäíÿêàì.
Îäíèì èç àðãóìåíòîâ ïðîòèâíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïðîäîëæàë Ä. Áàðíñ, ÿâëÿåòñÿ óòâåðæäåíèå, ÷òî
îðèåíòàöèÿ íà íàêîïëåíèå ñðåäñòâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñâîåé ñòàðî-
ñòè ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ â ëþäÿõ òàêèõ êà÷åñòâ, êàê äîñòîèí-
ñòâî è áåðåæëèâîñòü. Òàê ìîãóò ãîâîðèòü òîëüêî òå, êòî íè÷åãî
íå çíàåò îá óñëîâèÿõ æèçíè ïðîìûøëåííûõ ðàáî÷èõ, äëÿ êîòîðûõ
æèçíü — ýòî áîðüáà ñ ãîëîäîì, áîðüáà çà ñóùåñòâîâàíèå. «Ðàçãî-
âîð î áåðåæëèâîñòè ïî îòíîøåíèþ ê íèì — ýòî ïðîñòî êóäàõòà-
íüå íåâåæäû èëè íè÷òîæíûé äîâîä ñëàáîãî õàðàêòåðà…»25.
Äðóãîé àðãóìåíò ïðîòèâíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ, ïðîòèâ êîòîðîãî âûñòóïàåò Ä. Áàðíñ, — óòâåðæäå-
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íèå, ÷òî äîáðîâîëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå â òðåä-þíèîíàõ
èëè îáùåñòâàõ âçàèìîïîìîùè — ëó÷øèé âûõîä èç ïîëîæåíèÿ.
×ëåíû ïðîôñîþçîâ, äåéñòâèòåëüíî, ïîëó÷àëè èíîãäà îòíîñèòåëü-
íî áîëüøèå ïåíñèè. Íàïðèìåð, ÷ëåíû Îáúåäèíåííîãî îáùåñòâà
ìàøèíîñòðîèòåëåé, ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì êîòîðîãî äîëãîå âðå-
ìÿ áûë Ä. Áàðíñ, ïîëó÷àëè ïåíñèè â ðàçìåðå ïÿòè-äåñÿòè øèë-
ëèíãîâ â íåäåëþ. Íî, óêàçûâàë Ä. Áàðíñ, äàëåêî íå âñå ñîñòîÿò
÷ëåíàìè òðåä-þíèîíîâ è ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå îò÷èñëÿòü òàêèå
âçíîñû. Íàîáîðîò, ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî îáåñïå-
÷åíèÿ äîëæíà äîïîëíèòü ñèñòåìó äîáðîâîëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðà-
õîâàíèÿ, äàâàÿ ðàáî÷èì ãàðàíòèè íà áóäóùåå è ñòèìóë îáåñïå÷èòü
ñåáå áîëüøèé äîñòàòîê áëàãîäàðÿ ñîáñòâåííûì ñáåðåæåíèÿì26.
Êðàéíå íåãàòèâíî îòíîñèëñÿ Ä. Áàðíñ è ê ïðåäëîæåíèþ «äà-
âàòü ïåíñèè ïî çàñëóãàì», ïîòîìó ÷òî ïðàâèòåëüñòâåííûé ÷èíîâ-
íèê — «ïîñëåäíèé ÷åëîâåê â ìèðå, êîòîðûé ìîæåò ïðèéòè ê ñïðà-
âåäëèâîìó çàêëþ÷åíèþ îòíîñèòåëüíî èñêóøåíèé, êîòîðûì êàæäûé
èç íàñ ïîäâåðãíóò, è ñòåïåíè ìîðàëüíîé âèíû çà íàøè äåéñòâèÿ…
Ïðåäîñòàâüòå ýòî Òîìó, êòî ñîçäàë íàñ»27. Äàæå âîïðîñ î ïðåñòóïíè-
êàõ, ïî ìíåíèþ Ä. Áàðíñà, äîëæåí áûòü âîîáùå èñêëþ÷åí èç ïåí-
ñèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ä. Áàðíñ, òàêèì îáðàçîì, âûñòóïèë ñòîðîííèêîì óíèâåðñàëü-
íîé ñõåìû ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ: âñåì ëèöàì, äîñòèãøèì
øåñòèäåñÿòè ïÿòè èëè ñåìèäåñÿòè ëåò áåç âñÿêèõ ïðåäâàðèòåëü-
íûõ âçíîñîâ â ïåíñèîííûå ôîíäû. Ðàçìåð ïåíñèè Ä. Áàðíñ ïðåä-
ëàãàë óñòàíîâèòü â ñðåäíåì ïÿòü øèëëèíãîâ â íåäåëþ ñ ó÷åòîì
ñòîèìîñòè æèçíè â òîé èëè èíîé ìåñòíîñòè. Îí íàñòàèâàë íà òîì,
÷òî ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå — ýòî îäíà èç îáÿçàííîñòåé ãîñóäàð-
ñòâà, òàêæå êàê ãîñóäàðñòâî âçÿëî íà ñåáÿ çàáîòó î äåòÿõ. «ß çà-
ùèùàþ ïåíñèè, — ñêàçàë Ä. Áàðíñ, — êàê âñåîáùåå ãðàæäàíñêîå
ïðàâî, òàêæå êàê íà÷àëüíîå îáðàçîâàíèå, äîñòóïíîå äëÿ âñåõ…»28
Åùå áîëåå ðàäèêàëüíî âûñêàçàëàñü íà ýòó òåìó êîíôåðåíöèÿ ëåé-
áîðèñòñêîé ïàðòèè. Åå äåëåãàòû âûñòóïèëè çà âñåîáùåå ïåíñèîí-
íîå îáåñïå÷åíèå äëÿ âñåõ ëèö ñòàðøå øåñòèäåñÿòè ëåò29.
Ëåéáîðèñòû ïðèâåòñòâîâàëè íàìåðåíèå ëèáåðàëüíîé ïàðòèè
ïðèíÿòü çàêîí î ãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè, íî áû-
ëè, êàê âñïîìèíàë Äæîí Ðîáåðò Êëàéíñ, ÷ëåí ïàðëàìåíòà è ïðåä-
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ñåäàòåëü ëåéáîðèñòñêîé ïàðòèè â 1921—1922 ãîäàõ, «ðàññåðæåíû
è ðàçî÷àðîâàíû ðîáîñòüþ ïåíñèîííîãî ïðîåêòà»30. Íàèáîëåå îæå-
ñòî÷åííîé êðèòèêå ëåéáîðèñòîâ ïîäâåðãñÿ ïåíñèîííûé âîçðàñò,
ïðåäëîæåííûé Ã. Ã. Àñêâèòîì, — ñåìüäåñÿò ëåò. Ëåéáîðèñòû íà-
ñòàèâàëè íà øåñòèäåñÿòè ïÿòè. Ôèëèï Ñíîóäåí, ÷ëåí ïàðëàìåíòà
è îäèí èç ïðåäñåäàòåëåé Íåçàâèñèìîé ðàáî÷åé ïàðòèè, ñ÷èòàë, ÷òî
åäèíñòâåííîé ïðè÷èíîé ïîâûøåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà áûëî
ñòðåìëåíèå ïðåìüåð-ìèíèñòðà ñîêðàòèòü ðàñõîäû íà ïåíñèîííîå
îáåñïå÷åíèå. Ïðàâèòåëüñòâî ïîæàëåëî äëÿ ïåíñèîíåðîâ ëèøíèå
øåñòü ìèëëèîíîâ ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ, âñïîìèíàë Ô. Ñíîóäåí, â òî
âðåìÿ êàê òîëüêî çà ïðåäûäóùèé ôèíàíñîâûé ãîä íàëîãîâûå ïî-
ñòóïëåíèÿ ãîñóäàðñòâà óâåëè÷èëèñü íà òðèäöàòü ñåìü ìèëëèîíîâ31.
Âîçðàæåíèÿ ëåéáîðèñòîâ âñòðåòèëè ïîïûòêà ñîêðàòèòü ïåíñèè
äëÿ ñåìåéíûõ ïàð è ðåøåíèå íå âûïëà÷èâàòü ïåíñèè ëèöàì ñ ãîäî-
âûì äîõîäîì áîëåå äâàäöàòè øåñòè ôóíòîâ. Ô. Ñíîóäåí óêàçûâàë,
÷òî ýòî ïîäîðâåò ñòðåìëåíèå ðàáî÷èõ êîïèòü ñðåäñòâà íà ñòàðîñòü,
òàê êàê ïåíñèÿ áóäåò ãàðàíòèðîâàíà èìåííî òåì, ó êîãî ñáåðåæå-
íèé íå áóäåò. «Ýòî áûë óäàð ïî áåðåæëèâîñòè, — ïèñàë îí, — îí
èñêëþ÷àë èç ñèñòåìû ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ î÷åíü áîëüøóþ
è íàèáîëåå óâàæàåìóþ ÷àñòü îáùåñòâà»32.
Ëåéáîðèñòû ìíîãî ñäåëàëè äëÿ äîðàáîòêè áèëëÿ íà ñòàäèè
îáñóæäåíèÿ â êîìèòåòàõ. Îíè äîáèëèñü óâåëè÷åíèÿ ñóììû åæåãîä-
íîãî äîõîäà, ñâûøå êîòîðîé ïåíñèÿ íå âûïëà÷èâàëàñü (òðèäöàòü
îäèí ôóíò äåñÿòü øèëëèíãîâ), è îòìåíû ïîëîæåíèÿ î ñåìåéíûõ
ïàðàõ ïåíñèîíåðîâ. Â öåëîì, ëåéáîðèñòû îäîáðèëè çàêîí. «Âíå
çàâèñèìîñòè îò óêàçàííûõ âûçûâàþùèõ âîçðàæåíèå äåòàëåé, ëåé-
áîðèñòñêàÿ ïàðòèÿ òåïëî ïðèâåòñòâîâàëà ýòî íà÷èíàíèå â íàäåæ-
äå, ÷òî ñõåìà ìîæåò áûòü óëó÷øåíà ïîçæå»33. Ê ìîìåíòó íàïèñà-
íèÿ ìåìóàðîâ (1934 ã.) Ô. Ñíîóäåí áûë óæå âïîëíå óäîâëåòâîðåí
ñîñòîÿíèåì áðèòàíñêîé ïåíñèîííîé ñèñòåìû.
Ëèáåðàëüíàÿ ýëèòà, òàêèì îáðàçîì, ïîääåðæèâàëà èäåþ íåîá-
õîäèìîñòè ïîìîùè ïðåñòàðåëûì, íî ñïîñîáû îêàçàíèÿ ýòîé ïî-
ìîùè âûçûâàëè äèñêóññèè â ïàðòèè è ñàìà èäåÿ ïåíñèîííîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ âñòðå÷àëà îïðåäåëåííóþ êðèòèêó. Â ðåçóëüòàòå, îäíàêî,
èìåííî ïðèíöèï ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ áûë
ðåàëèçîâàí ëèáåðàëüíûì êàáèíåòîì: îí áûë íàèáîëåå äåøåâûì
(â ñðàâíåíèè, äîïóñòèì, ñ îðãàíèçàöèåé äîìîâ ïðåñòàðåëûõ), ìîã
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áûòü ðåàëèçîâàí ïðàêòè÷åñêè íåìåäëåííî, ïîçâîëÿë ïåíñèîíåðàì
ñàìèì ðàñïîðÿæàòüñÿ ïîëó÷åííûìè ñðåäñòâàìè è, íàêîíåö, îí
ñîõðàíÿë ïðèíöèï ïîîùðåíèÿ ñáåðåæåíèé è ñàìîïîìîùè, ïîòîìó
÷òî ïåíñèÿ â óñòàíîâëåííîì åå ðàçìåðå íèêîèì îáðàçîì íå ðàâíÿ-
ëàñü ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó è ìîãëà áûòü ëèøü äîïîëíèòåëü-
íûì, íî íèêàê íå îñíîâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäà. Ñûãðàëè ñâîþ
ðîëü è ïîïóëÿðíîñòü ýòîé èäåè ó ðàáî÷èõ è òðåáîâàíèÿ ëåéáîðèñ-
òñêîé ïàðòèè. Â èòîãå ãîñóäàðñòâî íå âçÿëî íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü
ñîäåðæàíèÿ ïðåñòàðåëûõ, à òîëüêî ñîçäàëî áîëåå ãóìàííûé, ÷åì
ðàáîòíûå äîìà è ïîñîáèÿ ïî áåäíîñòè ñïîñîá ïîîùðåíèÿ ñàìî-
îáåñïå÷åíèÿ. Ñóùåñòâåííûå îãðàíè÷åíèÿ, èìåâøèåñÿ â ïåíñèîí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ïðàêòè÷åñêè ñðàçó âûçâàëè êðèòèêó ïðîâå-
äåííîé ðåôîðìû ñî ñòîðîíû ñàìèõ æå ëèáåðàëîâ.
Â êîíñåðâàòèâíîé ïàðòèè òåîðåòè÷åñêèå äèñêóññèè áûëè äàæå
îñòðåé, ÷åì â ëèáåðàëüíîé. ×àñòü êîíñåðâàòîðîâ áåñïîêîèëà ïðî-
áëåìà ñîöèàëüíîãî èæäèâåí÷åñòâà. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîìîùü, îêà-
çàííàÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëîæåíèå ñàìîñòîÿòåëüíîãî ÷åëîâå-
êà áûëî ïðåäïî÷òèòåëüíåå, ÷åì ïîëîæåíèå ÷åëîâåêà, ïîëó÷àþùåãî
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîìîùü, ñòàíîâèëàñü ñïîñîáîì âîñïèòàíèÿ ñî-
öèàëüíî îòâåòñòâåííîãî ãðàæäàíèíà. Äðóãàÿ ÷àñòü êîíñåðâàòèâ-
íîé ýëèòû ñòàëà íà òðàäèöèîííûå ïîçèöèè îêàçàíèÿ ïîìîùè, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñîîáðàæåíèÿìè ìèëîñåðäèÿ. Ïðîáëåìà îáÿçàííîñòè
ãîñóäàðñòâà â äàííîì êîíòåêñòå êîíñåðâàòîðàìè äàæå íå ñòàâè-
ëàñü, è èõ îòíîøåíèå ê ëèáåðàëüíîìó çàêîíîïðîåêòó îáúÿñíÿëîñü
ñîîáðàæåíèÿìè ñêîðåå êîíúþíêòóðíûìè, íåæåëè ïîääåðæêîé ñà-
ìîé èäåè.
Ëåéáîðèñòû áûëè åäèíñòâåííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîëèòè÷åñ-
êîé ýëèòû Âåëèêîáðèòàíèè, êòî ïîñëåäîâàòåëüíî ïîääåðæèâàë
ïðèíöèï âñåîáùíîñòè ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñ÷èòàÿ ýòî âñå-
öåëî ãîñóäàðñòâåííîé îáÿçàííîñòüþ, ðåçêîé êðèòèêå îíè ïîäâåð-
ãàëè âñå ìîðàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå àðãóìåíòû ïðîòèâíèêîâ ðå-
ôîðìû. Íî äàæå ëåéáîðèñòû íå ñ÷èòàëè, ÷òî ãîñóäàðñòâî äîëæíî
ñîäåðæàòü ïåíñèîíåðîâ. Â êîíå÷íîì èòîãå îíè ïîòðåáîâàëè âû-
ïëàòû òåõ æå ïÿòè øèëëèíãîâ, êàêèå áûëè ïåðâîíà÷àëüíî çàëîæå-
íû â ïðàâèòåëüñòâåííîì çàêîíîïðîåêòå. Òî åñòü äàæå îíè ïîëàãàëè,
÷òî ãîñóäàðñòâî îáÿçàíî òîëüêî ïîääåðæàòü ïåíñèîíåðîâ, ïðåäîñòà-
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âèòü èì ãàðàíòèðîâàííûé äîïîëíèòåëüíûé èñòî÷íèê äîõîäà, íî
íå âçÿòü íà ñåáÿ ïîëíîñòüþ ðàñõîäû ïî èõ ñîäåðæàíèþ. Òàêàÿ
ïîçèöèÿ ÿâèëàñü íå ñòîëüêî ïðîÿâëåíèåì îáùíîñòè âçãëÿäîâ áðè-
òàíñêîé ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû, ñêîëüêî âûðàæåíèåì áðèòàíñêîé
ìåíòàëüíîñòè, êðàåóãîëüíûìè êàìíÿìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ïðèí-
öèïû èíäèâèäóàëèçìà è ñàìîîáåñïå÷åíèÿ.
Â îêîí÷àòåëüíîì âèäå Àêò î ïåíñèÿõ ïî ñòàðîñòè 1908 ã. ïðå-
äóñìàòðèâàë ïðåäîñòàâëåíèå ïåíñèé ëèöàì, äîñòèãøèì ñåìèäå-
ñÿòè ëåò (è ìóæ÷èíàì, è æåíùèíàì). Ïðàâî íà ïåíñèè ïîëó÷àëè
ïîääàííûå Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà, ïðîæèâøèå òàì íå ìåíåå
äâàäöàòè ëåò è èìåþùèå ãîäîâîé äîõîä íå áîëåå òðèäöàòè îäíîãî
ôóíòà ñòåðëèíãîâ äåñÿòè øèëëèíãîâ (äâåíàäöàòü øèëëèíãîâ â íå-
äåëþ). Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïåíñèè áûëà ðàçðàáîòàíà ñïåöè-
àëüíàÿ ñêîëüçÿùàÿ øêàëà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ðàçìåð ïåíñèè
âàðüèðîâàëñÿ îò îäíîãî äî ïÿòè øèëëèíãîâ â íåäåëþ34. Â 1909 ã.
ïåíñèè ñòàëè ïîëó÷àòü óæå øåñòüñîò ñîðîê ñåìü òûñÿ÷ ÷åëîâåê,
à ê 1913 ã. ýòî ÷èñëî äîñòèãëî ìèëëèîíà.
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